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AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available con-
cerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; 
SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - mi- 
grante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endémico (endemic genus)
d g esPéCies (sPeCies) az Cor fLo fai PiC gra SJG ter smg smr
tetragnathidae (cont.)
END Sancus acoreensis (Wunderlich, 1992) FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
i Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) COR FLO TER SMG SMR
theridiidae
i Cryptachaea blattea (Urquhart, 1886) COR FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
i Enoplognatha mandibularis (Lucas, 1846) FLO TER SMG
END Lasaeola oceanica Simon, 1883 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Nesticodes rufipes (Lucas, 1846) SMG SMR
i Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) FLO FAI GRA TER
i Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Rhomphaea nasica (Simon, 1873) FLO PIC GRA TER SMG
i Rhomphaea rostrata (Simon, 1873) SMG
END Rugathodes acoreensis Wunderlich, 1992 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
END Rugathodes pico (Merrett & Ashmole, 1989) FAI PIC
i Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
MAC Steatoda nobilis (Thorell, 1875) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Theridion hannoniae Denis, 1944 TER SMR
i Theridion melanostictum O. P.-Cambridge,  1876 FLO TER
MAC Theridion musivivum Schmidt, 1956 COR FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
thomisidae
n Xysticus cor Canestrini, 1873 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Xysticus cribratus Simon, 1885 TER
i Xysticus nubilus Simon, 1875 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
zodariidae
i Zodarion atlanticum Pekár & Cardoso, 2005 FAI PIC GRA SMG
zoropsidae





Alona affinis (Leydig, 1860) AZ
Alona azorica Frenzel & Alonso, 1988 AZ
Alona costata Sars, 1862 AZ
Alonella nana (Baird, 1843) AZ
Chydorus sphaericus (O. F. Müller, 1776) AZ
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1848) AZ
Leydigia acanthocercoides (Fischer, 1854) AZ
Leptodoridae
Leptodora kindtii (Focke, 1844) AZ
sididae
Diaphanosoma brachyurum (Liévin, 1848) AZ
Ordem Cladocera
daphniidae
Simocephalus exspinosus (C.L. Koch, 1841) AZ
macrothricidae




i Procambarus clarkii (Girard, 1852) SMG
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d g esPéCies (sPeCies) az Cor fLo fai PiC gra SJG ter smg smr
Ordem isopoda
armadillidiidae 
Armadillidium album Dollfus, 1887 FAI PIC? TER?
END Armadillidium amicorum Rodriguez & Vincente, 1993 SMG
Armadillidium assimile Budde-Lund, 1879 SMG
Armadillidium vulgare (Latreille, 1804) FAI PIC GRA TER SMG
Eluma caelata (Miers, 1877) COR FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
detonidae
Armadilloniscus candidus Budde-Lund, 1885 SMG
Armadilloniscus ellipticus (Harger, 1878) FAI PIC TER SMR
halophilosciidae
Halophiloscia couchii (Kinahan, 1858) FLO FAI GRA TER SMG SMR
Ligiidae
Ligia italica Fabricius, 1798 FLO FAI PIC TER SMG SMR
oniscidae
Oniscus asellus Linnaeus, 1758 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG
Philosciidae
END Chaetophiloscia guernei (Dollfus, 1887) COR FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
Platyarthridae
Platyarthrus schoblii Budde-Lund, 1885 SMR
Trichorhina tomentosa (Budde-Lund, 1893) SMG
Porcellionidae
Acaeroplastes melanurus (Budde-Lund, 1885) SMG
Agabiformius lentus (Budde-Lund, 1885) SMG
Leptotrichus panzerii (Audouin, 1826) SMG
Porcellio dilatatus Brandt, 1833 FAI PIC SMG
Porcellio laevis Latreille, 1804 FAI PIC SMG
MAC Porcellio laevissimus Dollfus, 1898 FLO FAI PIC
Porcellio lamellatus Budde-Lund, 1885 FAI PIC SMG SMR
Porcellio scaber Latreille, 1804 SMG
Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833) FLO FAI PIC
Porcellionides sexfasciatus (Budde-Lund, 1885) FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
styloniscidae
Cordioniscus stebbingi (Patience, 1907) SMG
trichoniscidae
Androniscus dentiger Verhoeff, 1908 FAI SMG
Haplophthalmus danicus Budde-Lund, 1885 FAI SMG
Haplophthalmus mengii (Zaddach, 1844) TER SMG
MAC Miktoniscus chavesi (Dollfus, 1889) FLO FAI PIC TER SMG SMR
Trichoniscus provisorius Racovitza, 1908 FAI SMG
Trichoniscus pusillus Brandt, 1833 FLO FAI PIC TER SMG SMR
Trichoniscus pygmaeus Sars, 1899 FAI PIC TER SMG SMR
tylidae
Tylos europaeus Arcangeli, 1938 FAI GRA
Ordem amphipoda
gammaridae 
END Pseudoniphargus brevipedunculatus Stock, 1980 AZ
END Sarothrogammarus guernei (Chevreux, 1889) FLO
talitridae
Hyale perieri (Lucas, 1846) FAI SMR
Hyale schmidtii (Heller, 1866) SMR
Hyale stebbingi Chevreux, 1888 SMR
END Macarorchestia martini Stock, 1989 TER
END Orchestia chevreuxi De Guerne, 1887 COR FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
Orchestia gammarellus (Pallas, 1766) FLO FAI PIC TER SMG SMR
Orchestia mediterranea Costa, 1853 FAI TER
i Orchestia platensis Kroyer, 1845 FLO PIC SMG SMR
i Talitroides alluaudi (Chevreux, 1901) SMG
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talitridae (cont.)
i Talitroides topitotum (Burt, 1934) FAI PIC GRA SJG SMG
Talitrus pacificus Hurley, 1955 FLO FAI PIC TER SMG SMR




n Cyclocypris ovum (Jurine, 1820) AZ
n Pseudocandona stagnalis (Sars, 1890) AZ
Cyprididae
n Bradleycypris obliqua (Brady, 1868) AZ
n Cypridopsis lusatica Schäfer, 1943 AZ
n Cypridopsis vidua (O. F. Müller, 1776) AZ
n Cypris bispinosa Lucas, 1849 AZ
n Eucypris virens (Jurine, 1820) AZ
n Herpetocypris chevreuxi (Sars, 1896) AZ
n Herpetocypris reptans reptans (Baird, 1835) AZ
n Heterocypris incongruens (Ramdohr, 1808) AZ
n Heterocypris salina (Brady, 1868) AZ
n Potamocypris arcuata (Sars, 1903) AZ
n Potamocypris villosa (Jurine, 1820) AZ









Acartia macropus Cleve, 1901 AZ
diaptomidae
Arctodiaptomus wierzejski (Richard, 1888) AZ
temoridae
Eurytemora affinis (Poppe, 1880) AZ
Ordem harpacticoida
ameiridae
Nitokra lacustris lacustris (Schmankevitch, 1875) AZ
Canthocamptidae
Bryocamptus minutus (Claus, 1863) AZ
Epactophanes richardi Mrazek, 1893 AZ
harpacticidae
Tigriopus fulvus (Fischer, 1860) AZ
Phyllognathopodidae
Phyllognathopus viguieri (Maupas, 1892) AZ
Ordem Cyclopoida
Cyclopidae
Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1853) AZ
END Eucyclops agiloides azorensis Defaye & Dussart, 1991 AZ
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Cyclopidae (cont.)
Eucyclops serrulatus serrulatus (Fischer, 1851) AZ
Macrocyclops albidus albidus (Jurine, 1820) AZ
Megacyclops viridis viridis (Jurine, 1820) AZ
END Metacyclops mendocinus insulensis Defaye & Dussart, 1991 AZ
Metacyclops minutus (Claus, 1863) AZ
Paracyclops chiltoni (Thomson, 1882) AZ
Paracyclops imminutus Kiefer, 1929 AZ
Speocyclops demetiensis demetiensis (Scourfield, 
1932) AZ





n Scolopendrellopsis subnuda (Hansen, 1903) FLO SMR
i Symphylella vulgaris (Hansen, 1903) PIC SMR
scutigerellidae








n Polyxenus lagurus (Linnaeus, 1758) PIC SMG
Ordem Polydesmida
Paradoxosomatidae
i Oxidus gracilis (C.L. Koch, 1847) COR FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
Polydesmidae
i Brachydesmus proximus Latzel, 1889 FAI TER SMG
i Brachydesmus superus Latzel, 1884 FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
n Polydesmus angustus Latzel, 1884 SMG SMR
i Polydesmus coriaceus Porat, 1871 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
END Polydesmus ribeiraensis Demange, 1970 SMG
n Propolydesmus laevidentatus (Loksa, 1967) FLO FAI PIC TER SMR
i Propolydesmus miguelinus (Attems, 1908) SMG
Ordem Julida
blaniulidae
i Blaniulus guttulatus (Fabricius, 1798) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Choneiulus palmatus (Nemec, 1895) FLO PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Nopoiulus kochii (Gervais, 1847) GRA SMG SMR
i Proteroiulus fuscus (Am Stein, 1857) FLO FAI TER SMG SMR
Julidae
i Brachyiulus lusitanus Verhoeff, 1898 SMG
i Brachyiulus pusillus (Leach, 1814) FLO FAI GRA TER SMG SMR
